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Szomorujáték 5 felvonásban, irta Shakespeare az eredetiből forditolla Arany János.
(Rendező: Rénai.)
/ S z e m é
Claudius* dánia királya — — Bercsényi.
Hamlet, az előbbi király fia, a mostaninak unoka őcscse Mcndohy.
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Hamlet allya szelleme 
í-sö | . —





Cetrud dán Uralj né, Hamlet anyja - 












Urak, udvari*hölgyek, katonák. Színhely: Helsingőr.
Jegyeket lehet vallani a szinházi pénztárnál déle. 9-161— 12-ig, délii..3-t»l— 5-ig. este a pénztárnál.
MeltfáraU :Alsó és közép páholy S  frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt.
50 kr. Témlásszék 90kr. Földszinti zórtszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 20kr. Carnizon <hn:eslertöJ lefelé 20kr. Gyermekjegy 20 kr.  •
Kezdete 7 órakor, vége 10 után.
Debreczcn 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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